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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pfgo personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de f?cil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓFICA DE VINOS T CEKEALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Germanias, núm. 7, chaflán, i * 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 
AÑO XXXIII 
Se reciben en las oficinas d d periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
i i e * P a g o a d e l a n t a d o px-i 
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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
^ «EL MUNDO EÑTEROn 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fieos. Tintos y Blancos, n a r c a registrada 
" E L S O L N A C I E N T E " , siendo muy estimados por ser oaturales é higienices 
y de pureza garantida 
T i p o » especiales p a r a l a E x p o r t a c i ó n á todos los P a l s e s 
i D i i t i a - i R . S E s o i u i o i T - A - i s r i D O F P I E o í o s , A . 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
Di M I G U E L T O R R E S A R I A S _ _ _ T0MELLOSO.—(Ciudad-Real 
AsamWea^YmadeBorjas 
L a s c o n c l u s i o n e s 
fenieado en cuenta que el objeto pro 
pió de las deliberac ones do h VsambLa 
es concreto y preciso, sQgún lo indicado 
por la c i rcuí ' r convocatoria, y por cocsi-
guicnte no se extiende ni á la crítica d^ 
las disposiciones legales vigentes, ni al te-
rreno constituyente de proponer su modi-
ficación, sino que partiendo de la base de 
su vigencia y de !a necesid id d j su cum-
plimiento, se c'nunscribe á proponer la 
adopción de medios p-áclico; p.tra COCSQ-
gui; lo; con tal motivo, después de larga 
dáliberación fueron apr. bad is por la Asam-
blea las Mguieules concusiones: r,DftT 
1. * Al hitervonir las Aduanas la im-
portación de semillas oleaginosas para co-
brar los derechos arancelarios, llevarán 
cargo y daU especial de las semillas con-
signadas á cada fábrica y enviarán nota 
certificada de todas las partidas de semi-
llas entregadas, con indicación de natura-
leza de ellas, cantidad y demás circuís-
tandas que puedan contribuir á especifi-
carlas en relación á su precedimiento de 
aceito, á los inspectores de que trata la ba-
se 3 . ' Ninguna fábrica podrá transmitir á 
clras semillas para la elaboración m pre-
vio conocimiento de los citados inspec-
tores. 
2. * En aleación á que, según la legis-
lación vigente, los aceites Jo cacahuet y 
sésamo, aunque s:an de semillas extran-
jeras, DO debm ser desnaturalizados, se 
reglamentará su salida d« las fábricas, 
circuíición en el comercio y venta, en 
cuanto sea necesaria para garantir que no 
podrán ni ser objeto de transacciones 
comerciales sino consignando la verdadera 
na'maleza de tales aceites, ni ser mezcla-
dos con aceites de oi'.va. 
3. a El Estado deberá nombrar inspec-
tores técnicos de las fábricas de aceites de 
ssmilas, á cujo fin se coasignará la 
correspondiente partida en los próximos 
presupuestos, á fia de controlar en dichas 
fábricas el cumplim ento de las dispon 
clones legales vigentes. 
4. » Dicbos inspectores deberán: 
1.° Intervenir la desnaturalización de 
todos los aceites elaborados en dkhas fá-
bricas que deban ser desnaturalizados 
sagúa la legislación vigente, teniendo siem 
pre en cuenta para ponerlos en relac ón á 
fia de evitar fraudes, la cantidad de semillas 
importadas consignada á cada fábrica, la 
capacidad productiva de la misoia y la 
cantidad de aceites desnaturalizados en 
ella. UoicaTQeote podrán exceptuarse de 
desnaturalización los aceites de semillas 
que le destinen á usos médico-farmacéu 
ticos ú otros industriales, para los que les 
haga inservibles la desnaturalización, siem 
pre que su mezcla con los aceites de oliva 
para el consumo alimenticio sea absoluta 
monte imposición. La desnaturalización po 
drá hacerse bien por otro cualquiera me-
nos gravoso que también haga imposibles 
las mezclas fraudulentas. 
Intervenir la fabricación de aceites 
de sésamo y cacahuet, cuidando del exac-
to cumplimiento de lo que se reglamente 
acerca de su salida de las fábricas, circu 
*ción y venta, á fin do impedir en abso-
llilo las mezclas fraudulentas. 
Las Diputaciones proWaciales, 
^ t a m i e n t o s y Cámaras agrícolas 
Reatos oficiales tendrán derecho . 
sean á l0S insPectorC8 cerMoados de las 
0an1,Ia8 imPorladas y te 105 acoiles des-
toralizados en c>da fábrica. También 
ria •nUd,^e*i c*dd «a{» da m *í, ó va-
•olias de común acuerdo, podrán 
nombrar un representante, que á expen-
sas de ellas pueda presenciar todas las 
operaciones que deban realizar los ins-
pectores técnicos á que se refiere la base 
anterior. Tales facultades deberán coasi-
(erarse además funciones inherentes al 
cargo del señor Jefe de Fomento provin-
ciales, á quienes el Estado proveerá á d i -
ho efecto d j l personal necesario. 
6. a Las infrac iones de la legalidad 
vigente respecto de las m .zetas fraudu-
entas de aceites, además de la responsa-
bilidad penal correspondiente, ya sean 
denunciadas por los inspectores, por re-
presentantes de entidades ó por porticu-
res, deben ser castigadas ó sancionabas 
por multan ú otros medios adecuados, á 
fin de que en ningún caso pueda resultar 
ventajosa la infracción de lo legislado á sus 
contraventores. c m i n o i en' 
7. a La Asamblea d-eiara que con tal 
de conseguir el cumplimiento »fectivo de 
as disposiciones legales vigentes, todos 
os medios le son iguales, y, por tanto no 
3ropone la adopción de las contenidas en 
as bases anteriores como únicos ni como 
insustituibles. En consecuencia, ú nom-
arar comisionados que propongan al Go-
aierno la adopción de los medios á que se 
refieren las presentes conclusiones, lo ha-
ce dándole previamente absoluto voto de 
confianza para estudiar y aceptar otros 
medios que considere más prácticos y efi-
caces. Se autoriza á los señores que han 
constituido la mesa de la asamblea para 
la designación de tales comisionados. 
Pero como en la preparación de la 
Asamblea, en las discusiones á que ha 
dada lugar su celebración y en el curso 
de los debates se han espuesto aspiracio-
nes que, aunque no puedan considerarse 
incluidas en el objeto propio y especialí-
simo de ella, no obstante guardan en t i 
mismo intima relación; la Asamblea acuer-
da hacer suyas las aspiraciones contenidas 
en las siguientes bases: 
1. a ES indispensable la modificación 
de los aranceles de Aduanas, en la forma 
sigulecte: La partida 185 del arancel vi-
gente, que grava la importación de aceites 
vegetales con excepción del de oliva, debe 
elevarse á 40 pesetas los 100 kilos. La 
partida 183 debe dividirse en dos con-
ceptos diferentes: A . Tributarán en igual 
forma que en la actualidad las semillas de 
coco, palma, ricino, colza ó navina, monra 
y demás semillas que no produzcan aceites 
comestibles. B . Las semillas de algodón, 
sésamo, cacahuet, linaza y demás que 
produzcan aceites comestibles, pagarán 12 
pesetas por 100 kilos. 
2. * Es dispensable la creación per el 
Estado de laboratorios públicos, dotados 
de todo el personal y material necesarios 
para poder certificar de la pureza ó mez 
cías de los aceites, de cuyos laboratorios 
deberá haber cuando menos uno en cada 
capitalidad de partido. 
3. * Previo el cumplimiento de las dos 
bases anteriores, supuesto el estableci-
miento de todas las garantías necesarias pa 
ra evitar fraudes y bajo la base indispen-
sable de declarar la verdadera naturaleza 
de los aceites que se exporten sean puros 
ó mezclados, la Asamblea acuerda que es 
convenlenlísímo que se den todas las facili-
dades posibles á la exportación de toda 
clase de aceites: En su consecuencia: 1. 
El Estado deberla cooperar á la creación 
de Baucas de exportación con sucursa 
les en los mercados extranjeros en los 
que se exporten aceites españoles. 2.* De 
beria asimismo conceder primas ó boni 
ficaciones á las casas comisionistas inte-
faiediarias con solvencia suficiente y res-
ponsabilidad efectiva. 3.° Debería per 
mitirse el estable cimiento de almacenes- 1 91.500 kilogramos, ó sean 755.600 menos 
depósitos intervenidos por el Estado, para que el citado agosto de 1010. 
realizar en ellos mezclas, aunque sea con 
aceites de oliva, selecciones y envases de 
aceites, con el exclusivo objeto do expor-
tar ó reexportar sin pago que se declara la 
verdadera naturaleza de los aceites puros 
ó mezclados que se exporten. 4.* Se po-
dría conceder libertad de importar sin re-
cargo de derechos arancelarios con desti-
no á los depósitos infervei-idos los aceites 
de semilla necesarios para los coupages, y 
boniGcary devolver los derechos arancela-
rios á los aceites de semillas elaborados 
en España, que se destinen á la exporta-
ción en dichos almacenes-depósitos. 5.° 
Se po Iría conceder la admisión temporal 
de la boja de lata en planchas. Toda la 
hoja de lata en planchas que se destine al 
envase de aceites para la exportación se-
rá bonificada con 12 pesetas 100 kilos, fue-
se extranjera ó del país. 6.° deberían 
tomentar en lo pos'ble los depósitos ó 
almacenes de pignoración, solicitando del 
Gobierno disponga en forma adecuada que 
haga tales pignoraciones el Banco de Espa-
ñ i . 7.° ínt resar del Gobierno que permi-
ta al contribuyente, sea h que fuere la 
cuela de contribución que pague, para 
exportar ios artículos objeto del epígrafe 
por que tributa. 8.» Solicitar del Gobierno 
que disponga que todos los aceites de oli 
va y envases de hierro vacíos salidos de 
España puedan reimportarse con franqui-
cia arancelaria dentro del término do un 
año, previa justificación de salida. 
4. a Sólo cuando se hallen modificados 
os aranceles en el sentido de la base pr i -
mera y estén creados y en funciones los 
aboratorios á que hace referencia h ba-
se segunda, podrían admitirse las mezclas 
de aceites para expenderlas como t iles y 
sin engaño para el consumo interior, en-
gaño que también en dicho caso debería 
ser rigurosamente castigado. 
5. * Convendría la supresión total del 
impuesto de consumos para los aceites de 
oliva en todas las pablaciones de más de 
10.000 habitantes. 
Noestro comercio agrícola coo Fraocia 
Vinos .—Durante el pasado agosto 
España ha enviado á Francia,, por las dife 
rentes aduanas de la República, Ai.SW 
hectolitros de vinos ordinarios y 7.729 de 
licor, que suman en conjunto 52.051 hec 
tólitros. En igual mes de 1909 nuestra im-
portación fué de 22.579 heclólitros, lo que 
hace una diferencia en favor d© agosto de 
1910 do 29.472 hectóütros. 
El consumo francés de vinos españoles 
lia sido, durante este mes, de 30.951 hec 
tólitros, que unidos á los 76.527 de los 
siete meses anteriores, suman 107.478 
hectólitros, valorados en 5.367.000 fran-
cos. 
La importación, desde 1.° de Enero a 
31 de Agosto de este año, de nuestros vi 
nos en Francia ha sido de 490.993 becló 
litros, contra 864.671 que import amos en 
igual tiempo del año anterior, por lo que 
resulta una diferencia en favor del año 
1910 de 126.322 heclólitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año., ha importado 1.046 heclólitros, con 
tra 1.334 que envió en igual mes de 1909 
Al consumo francés han pasado duran 
te el mes de Agosto de este año 1.469 hec 
tólitros de vinos italianos; mientras que e 
de los españoles asciende, como hemos di 
cho,a 30.951 hectólitros. 
Argelia ha importado en Francia en e 
mismo mes de Agosto 506.754 heclólitros 
de vinos ordinarios y 6.432 de mostos fres 
eos y mistelas, que suman en conjunto 
513.186. 
Túnez ha importado en igual mes 
24.879 hectólitros. 
De otros paisesse han importado 1.410 
hectólitros de vinos ordinarios y 5.463 de 
vinos de licor, que forman un total de 
6.873 hectólitros. 
Aoe i t e s i—Duran te el mes de Agos-
to han llegado de nuestra pación 847.100 
kilogramos de aceite, que unidos á los 
10.592.600 llegado-» en los siete meses an-
teriores, suman 11.439.700 kilogramos. 
En el mismo mes de 1909 impoftamos 
En los ocho primeros meses de 1909 
nosotros importamos 8.857.700 kilogra-
mos, ó sean 2.582.000 menos que en los 
ocho de 1910. 
El consumo de nuestros aceites en esta 
nación durante el mes de Agosto de este 
año ha sido de 70.600 kilogramo s que 
unidos á los 981.900 consumidos en los 
siete meses anteriores, suman 1.052.500. 
Italia, durante el citado mes ha impor-
tado 182.500 kilogramos, que unidos á los 
4.103.000 importados en los siete meses 
anteriores, hacen un total de 4.285.500 k i -
ogramos. 
El consumo de los aceites italianos en 
rancia ha sido, durante el mes de Agos 
tode 1910, de 151.300 kilogramos, mien-
tras que el de los españoles se eleva á 
70.600 kilogramos, por lo que resulta una 
diferencia en contra de España de 80.700 
dlogramos. 
F r u t a s - — L a importación de nues-
tras frutas en Francia ha sido durante el 
mes de Agosto de 1910 de 2.061.800 k i -
ogramos, que u n i i o s á l o s 74.396.800 im-
aortados en los siete meses anteriores, su-
man 76.458.600 kilogramos, cuyo valor se 
eleva á 13.201.000 francos. 
En el mismo mes do 1909, la ixpor la-
cióu fué de 826.300 kilogramos, resultan-
do una diferencia en favor de Agosto de 
1910 de 1.235 500 kilogramos. 
A r r o z y l e g u m b r e s (verdes y 
secas),—Su importación ha sido durante 
el mes de Agosto d e l O í O , de 327.000 kilo-
gramos, que unidos á los 16.195.800 im-
portados en los siete meses anteriores, su-
man 16.5^2.800 k logramos, valorados en 
.012.000 francos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de 
Agosto han entrado on Francia 1.000 ki lo-
gramos do azafrán, que unidos á los 21.100 
que llegaron en los siete meses anteriores, 
hacen un to'al de 22.100 kilogramos, valo-
rados en 1.437.000 francos. 
En r¿sumen de los datos que acabamos 
de consignar so déspreude que, compara 
da nuestra importación de Agosto de 1910 
zon la del mismo mes de 1009, resulta 
que ha aumentado en vinos, 29.472 hec-
tólitros; en aceites, 755.000 kilogramos, y 
en frutas, 1.235.500 kilogramos. 
El valor total de todos los productos es-
pañoles Importadas en Francia durante 
los ocho primeros meses del a ñ ) 1910 se 
eleva (según la manera de calcular l a i 
estadísticas francesa.") á 103.588.000 fran-
cos, y el de los productOifrances es exptr 
tados á España csciende á 89.O07.0O0 
francos, resultando un beneficio á favor de 
España del 4.581.000 francos. 
L u í a A n i x m g n d i 
Los altos precios del Yino 
En todas las regiones del mundo donde 
en mayor ó menor escala se cul.iva la vid 
y se producen vinos, están de enhorabuena 
los viticultores. 
Las altas cotizaciones que obtienen por 
las uvas y sus caldos no pueden ser ya 
más ramuaeradoras. En el ALTO PAXA-
DÉS, en algunas jurisdicciones de la pro-
vincia de TARRAGONA, así como en otras 
importantes zonas vinícolas de V \L tNG(A, 
la MANCHA y CASTILLA, que han tenido 
en buen estado las viñas, á la mayoría de 
propietarios lea valdrá la cosecha de este 
año tanto como el o s l e de la tierra. 
A los precios do 7 y 8 y hasta 10 y 11 
reales arroba de uvas y de 30 á 35 pesetas 
la carga ó alquoz, en donda hay produc-
ción abundante se hace mucho dinero, y 
como es más qu^ probable, seguro, que 
estos altos precios durante algunos años 
se mantendrán; la manera de aprovechar-
los es plantando pronto y bien las mejores 
vides. 
Para adquirirlas de absoluta confianza, 
al objeto de obtener con rapidez grandes 
cosechas, deben los vi icultoros indispensa-
blemente dirigirse al famoso plantelísta 
DON JAIME SABATÉ, de VILLAFRANGA. 
DEL FANADKS (Provincia do Dircelona) 
por ser el que posee los viveros y planta-
ciones más extensos é importantes y bien 
organizados, no solo de España sino del 
mundo entero. 
En los viveros de esta antigua y acre-
ditadísima casa, tan conocida en todas par-
tes por el «CENTRO VITIGOL.V DEL PANA-
DÉS>, se cultivan este año pasa de CINCO 
MILLONES DE INJERTOS y DARBVDOS, y 
sus extensos campos de pies madres pro-
ducirán sin exageración ninguna muy cer-
ca de QUINCE MILLONES DE ESTACAS Y 
ESTAQUILLAS, todo en las variedades más 
recomendadas y para toda clase de climas 
y terrenos. 
A causa de los altos precios del vino, 
animación será grane este año para 
alantar, y como esta casa tiende tantísima 
clie-tela en todas partes, los propietarios 
arevisores, los que quieran plantar bien y 
conciencia, deben escribir pronto á DON 
JAIME SABATÉ, exponióndole sus inten-
ciones y proyectos y diciéodole cuáles son 
las cantidades aproximadas de plantas que 
creen necesitar. Asi tendráa la segu-idad, 
de tener resemdas las vides hasta el m j -
menlo de la plantación y podrán conlra« 
tartas desde ahora á precios equitativos. 
Estragos de imaTormenta 
En la villa de Torre do Esteban Ham-
bran (Toledo), y á las doce dd día 18 del 
mes anterior descargó en su término mu-
nicipal una horrorosa é imponente tormén* 
ta do granizo, que aun cuando aforlunada-
mente no hubo que lamentar desgracias 
personales, sin embargo produjo cuantio-
sos daños en los frutos pendientes de l is 
vides, olivos y no pocos en las frondosas y 
productoras huertas que se hallan conti-
guas á la pob'ación. Algunos minutos de 
tormenta, durante los que se vieron caer 
gruesos pedriscos de tamaño que jamás 
conocieron hasta el día en este pueblo, y 
con tanta intensidad que llegaron á alcan-
zar la altura de unos cincuenta centímetro<^,, 
abarcando un circuito de una mitad de su 
jurisdicción, fueron más que suficientes 
para arrasar la cosecha de uva, aceituna y 
hortaliza con que contaban sus propietarios, 
y cuyas consecuencias han de ser funestas 
para muchos honrados y laboriosos jorna-
leros, que con su ayuda y auxilio se pro» 
porcionaban una situación algún tanto des-
ahogada. 
En su virtud, y con el fin de ver si se 
consigue algún beneficio que haga más 
llevadera la triste situación por que atra-
vesará desgraciadamente el vecindario du-
rante el próximo invierno, el ayuntamiento, 
inducido por sus sentimientos altamente 
humanitarios, ha instruido el oportuno 
expediente arreglado á la Real orden del 
23 de Febrero de 1860, suplicando al Go-
bierno de S. M. una indemnización y la 
condonación de la contribución territoriaU 
En el mismo se hace constar, según iofor» 
me pericial, que la cuantía del daño cau-
sado en aquellos frutos excede de la can-
tidad de doscientas m i l pesetas, descontan-
do los perjuicios ocasionados al olivo, el 
que durante algunos años no podrán os-
tentar la poderosidad ni fruto que en la 
actualidad gozaba, por lo cual esperamos 
que dicha petición no sea desatendida por 
el ministerio correspondiente, con lo que 
se llevará el consuelo á muchos hogares 
que en el día carecen de todo r ecu r so .^ 
J. M . G. F . 
ik P iDtm ACEITE 
Avance estadístico sobre la producción 
de aceituna y aceite, f .riLulado con los da-
tos pedidos telegráficamente á los ingenie-
ros jefes de las secciones agronómicas por 
la Dirección general de Agricultura, Indus-
tria y Comerc:o. 
Región de Castilla la Nueva (Madrid, 
Toledo, Guadalajara y Cuecca).—La cose-
cha preséntase mala, por secpiías excesi-
vas y heladas primaverales. Superficie cul-
tivada de olivos en la región, 80.100 hec-
táreas , que producirán 264.900 quintales 
métricos de aceituna y 50.900 de aceite. 
Región de la Mancha y Extremadura 
(Ciudad Real, Albacete, Cáceres y Bada-
joz).—Cosecha mala p3r heladas tardías , 
sequías y enfermedades fitozooparasitarias. 
Superficie cultivada, 124.542 hectáreas , 
que producirán 630.000 quintales métricos 
de aceittma y l l- iOQO de aceite. 
ReglAn (}e Castilla la Vieja (Valladolid. 
Burgos, Segovia, Avila y Soria).—Tan sólo 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
en la provincia de Avila puede decirse que 
se cultiva el olivo eo alguna extensión, 
presentándose una cosecha aceptable. La 
superficie cultivada es de 8.400 hectáreas, 
que producirán en quintales métricos 
115.000 y 26.000 de aceituna y aceite, 
respectivamente. 
Región de Aragón y Rioja (Zaragoza, 
Huesca, Teruel y Logroño).—Cosecha ma-
la por fríos, sequías, pedriscos y eoferme-
dades. Se cultiva una extensión de 59.201 
hectáreas , que rendirán, aproximadamen-
te, 199.780 quintales métricos de acei-
tuna y 36.040 de aceite. 
Región leonesa (Santander, León, Fa-
lencia, Salamanca y Zamora).—Sólo en 
Salamanca cultivase el olivo en una exten-
sión de 3.702 hectáreas, q ' n habrán de 
rendir 13.000 quintales métricos de aceitu-
na y 4.000 de aceite. La cosecha será re-
gular. 
Región de Galicia y Asturias (Coruña, 
Logo, Orense, Pontevedra y Oviedo).—Las 
provincias de Lugo y Orense son las únicas 
en esta región en que se cultiva el olivo, 
en las que se presenta una cosecha casi 
aceptable. La superficie es de 166 hecfá 
*reas, para producir, con aproximición, 
1.083 quintales métricos de aceituna 
290 de aceite. 
Región de Navarra y Vascongadas (Na-
varra, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa).—Sólo 
en Navarra y Alava se cultiva el olivo. 
Preséntese una mala cosecha por lasad?er-
sas condiciones meteorológicas y plagas 
que la invaden» La soperficie cultivada en 
hectáreas de 8.960, para producir en 
quintales métricos 7.168 y 2.085 de acei-
tuna y aceita. 
Región de Cataluña (Barcelona, Tarra-
gona, Lérida y Gerona).—Cosecha media-
na por eofermedaJes y malas coodicio-
nes mateorológicas. Superficie cultivada, 
181.950 hectáreas, que producirán en 
quintales métricos 1.444.060 de aceituna 
y 232.980 de aceite. 
Región de Levante (Valencia, Castellón, 
Alicante y Murcia).—Cosecha mala por 
sequías y algunas enfermedades. La super-
ficie cultivada es de 108.335 hectáreas, que 
producirán en quintales métricos 186.800 
de aceituna y 21.600 de aceite. 
Región de Andalucía Oriental (Granada, 
Jaén , Málaga y Almería).—Mala cosecha 
por sequías , fuertes vientos terrales, que 
perjudicaron floración, heladas y enferme-
dades. Superficie cultivada en la región es 
de 304.945 hectáreas, que rendirán un 
millón 713.210 quintales métricos de acei-
tuna y 261.300 de aceite. 
, Región de Andalucía Occidental (Sevilla, 
Cádiz, Córdoba, Iluelva).—Cosecha mala 
por baja temperatura en épocas de flora-
ción y sequía. Superficie cultivada en hec-
táreas es de 489.908, para rendir, aproxi-
madamente, 1.526 970 quintales métricos 
de aceitunas y 234.548 de aceite. 
Región de Baleares.—La cosecha será 
escasísima, pues para una superficie de 
26 000 hectáreas sólo se esperan 24.000 
quintales métricos de aceituna y 3.500 de 
aceite. 
Región de Canarias.—No se cultiva el 
olivo en esta región. 
[NUESTRAS CARTAS) 
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Marchena (Sevilla) 10.—Ultimos pre 
eios: trigos, á 14l50 pesetas fanega los 
fuertes y 13'75 los blanquillos; avena ru-
bia, á 5*50 i d . ; maiz sequero, á 9 ^ 0 i d . ; 
alpiste, á 10*75; garbanzos, á 25, 20 y 
15*75. -^1 C. 
SeTilla 10.—Persisto el alza de 
los aceites, pagándose á 14 82 pesetas 
arroba; así que empiece la molienda de 
aceituna, es de temer descienda rlgo el 
precio porque querrán vender los propio 
tarios que necesiten dinero, pero después 
volverá á subir, debido á lo corla que es 
la cosecha en todas las regiones olivareras. 
Firmes los precios de los granos y ani-
mada la exportación. Los trigos recios de 
SO'SO á 27 pesetas los 100 kilos sobre 
vagón; los blanquillos de 25'50 y el tre-
més , á 25; cebada, de 17'50 á 18 i d . ; 
avena, de 16 á l O ^ la rubia del p^ís y 
15*50 á 16 la gris extremeña; maiz, de 
17*50 á 18; habas, de 21 á 21'50 las ma-
zaganas andaluzas y 18*50 á 19 las chicas 
ó cochineras del país .—El C. 
Donares (Huelva) 9.—Estarnas al 
final de la vendimia, dando un resultado 
bastante menos la mitad del año anterior, 
pagándose la uva á 5 y 5 l i 2 reales arro-
ba. De haber llovido á mediados de Sep-
tiembre se hubiera alcanzado una cosecha 
regular, pero la sequía tan espantosa que 
padeció, unida á los grandes hielos de 
Mayo, han aniquilado casi por completo la 
cosecha. 
Los mostos tienen una graduación bue-
na, pues los hay desde 12° hasta \ 4 
pagándose á dos reales más del grado. 
precios de este mercado; vino, de 14 á 
16 1(2 reales arroba; vinagre, de 8 á 16 
ídem; aceite, de 56 á 60 i d . ; trigo, de 46 
á 48 fanega; cebada, de 23 á 24 Id . ; ha-
bas, de 42 á 44 i d . ; garbanzos, de 80 á 
120 id.—J?. M . 
Campillos (Málaga) 8.—Hemos 
disfrutado de alguna lluvia que prepara 
una buena otoñada, así como las tierras 
para la sementera, que se ha comenzado 
en buenas condiciones. 
De aceituna muy poca y cayéndose de 
los árboles por estar barrenada y en ma-
las condiciones. 
Los precios del día son los siguientes: 
trigo recio, á 49 reales fanega; blanquillo, 
á 44; cebada, á 20 id . ; habas, de 37 á 40, 
según clase, y garbanzos desde 60 á 12; 
aceite, á 15 pesetas arroba y aun subirá. 
Los cerdos se han vandi lo de 38 á 40 rea-
les en vivo y las carnes de hebra, á 1'32 
el k i lo .—A C. 
Dff ARAGON 
Zarigozi 7.—Se repiten las lluvias, 
esperándose una buena sementera. Por eso 
y la llegada de cargamentos de trigos ex 
tranj^ros á nuestros puertos se retraen los 
compradores y descienden los precios, 
aunque poco. 
Se ha cotizado: trigo catalán monte, de 
40{50 á 41'50 pesetas el cahíz de 170 l i 
Iros las primeras clases; idem hembrilla, 
de 37 á 37 50 id . ; idem de huerta, de 35 
36 i i . ; cebada, de 17 á 20 pesetas los 
los 187 la corriente y 24 á 25 la especial 
dará simiente; avena, de 14 á l 5 i d . ; ha 
has, de 27 28 id . ; maiz, de 2 4 á 26 id . 
Tarazona (Zaragoza) 0.—lia llovido 
bien en toda la comarca, q iedanlo las tie-
rren en excelentes condiciones para la 
sementera, cuyo labor empieza ahora. 
Tendencia floja en el mercado de gra 
nos, cotizándose: trigos, á 36 pesetas ca 
hlz (179*36 litros) los de monte y de 32 l i 2 
á 33 los de huerta; cebada, de 17 á 1 
pesetas el cahíz de 1^7 litros; arbejas, de 
22 á ^ i d . ; cañamones, de 30 á 31 i d . ; 
judías , de 9 á 10 pesétas los 22 Uros; cá 
ñamo en rama, de 10 á 10 50 pesetas la 
arroba de 12'600 kilos; patatas, á 1 i d . ; 
aceite traído de Andalucía, á 17 50 i d . , sin 
impuesto de consumos.—El C. 
Huesca 7.—La cosecha de uva es 
más corta que la d l año último, que ya fué 
muy pequeña. Por esto traen los negocian 
tes vinos de Cataluña, porque están caros; 
les resulta puesta la mercancía en sus al-
macenes, de 52*50 á 53 pesetas el nietro 
(160 litros). 
En esta provinc'a serán de buena clase 
los v nos nuevos; a q u í i l grado medio será 
de 14 á 14 1 [2. La vendimia no empezará 
hasta el 15 del corriente y en el Somontano 
I n d a fin de mes.—iV. 
D2 CASTILLA LA N ü m 
Brihuega (Guadalajara) 6.—Tenemos 
un otoño húmedo y templado, bueno para 
la sementera y los pastos. 
La cosecha de alubias es corh . 
El trigo, á 45 reales las 94 libras; ceba 
da, á 23 reales fanega; avena, á 15 id . 
• d i C. 
Torrijos (Toledo) 6 .—lUn des-
cargado varias tormfntis, pero JOIO agua; 
así es que las tierras quedan bien sazona 
das para la sementera. 
Concurridísima la última feria y mu 
chas transacciones, especialmente en ga 
nado de cerda, que se pagó de 48 á 50 rea-
les arroba. Para Barcelona se vendieron 
muchos carneros. También cambiaron de 
mano bastantes novillos y muletas, á bue 
nos precios; algunos parejas de novillos se 
cotizaron á 1.5O0 pesetas, y de muletas á 
2.500. Los carneros, á 25 pesetas uno; 
ovejas, á 20id . ; corderos, á 10 id . ; cabras, 
á 32(50 i d . ; pieles, á 4 pesetas una, las de 
cabra, 1*75 las de cordero y 1'50 las de 
cabrito. 
El trigo candeal, á 12-50 pesetas las 
96 libras; cebada, á 5 50 id . fanega; 
avena, á4k50 i d . ; algarrobas, á 7*50 iu 
patatas, á 1'75 pesetas arroba.—P, 
Chinchón (Madrid) 7.-Estamos 
en la época de la vendimia, ésta se presen-
ta peor que se esperaba por esta región, 
pues las viñas que se libraron de los hieh s 
y de la piedra, arrojan un 60 por 100 me 
nos que en años anteriores. La cosecha de 
aceituna no hay que contar con ella, lo 
que no es sólo en este pueblo, sino en 
toda la comarca; por tal concepto alcanzan 
los aceites altos precios. 
La uva se paga á 48 reales la tiula y 
381a blanca, carga de 8 arrobas; trigo can-
deal, á 50 roales fanega; cebada, á 21 
idem; avena, á 17 i d . ; ajos, á 11 reales 
arroba; vino linto, á 4 75 arroba; idem 
blanco, á 5 id . ; aceite, á 16 pesetas arre 
ba de 25 libras, con tendencia tanto este 
como el vino al alza.—Un lector de la 
CRÓNICA. 
, % Puebla de Don Fadrique (Toledo) 
10.—El tiempo es sereno, templado y no 
muy húmedo . 
La sementera de trigo no ha empeza-
do aún por temor á que le ataque «El 
Huracón» si sesiembra temprano, como ba 
ocurrido otros afios, lo contrario que ha 
pasado el presente; cuya sementera se rea-
lizó á fines de Octubre y apenas hemos 
tenido atacados los trigos de dicho insecto. 
Hoy empieza en general la vendimia 
del memorable, ó mejor diría, memorabi-
lísimo año de desgracia de 1910, en el 
cual no se cosechará un cuarto de la co-
secha regular de uva en esta villa; el de-
sastre en esta especie es tal, que no ha te-
nido triste ejemplo en estas viñas desde su 
plantación hace más de 60 años. 
Los precios á que se paga son: á 12 
céntimos de peseta el kilo blanco y tinto 
velasco; á 15 céntimos kilo d3 tinto fino. 
Como se cree muy geaeral este déficit, 
tan enorme en la cosecha de uva de Espa 
ña, doy la voz de alerta á los cosecheros, 
industriales, aportaderos y al país en ge-
neral, para estar á la vista de evitar la fa 
bricación de yinos artificiales', perjudicia 
lísima iniuslria que el Gobierno, en primer 
término, está obligado á proseguir sin tre-
gua. A los corresponsales de la CLÓNICA, 
les encarezco una buena campaña en pró 
de esta justa causa, a saber: evitar, per-
seguir toda adulteración y fabricación de 
vinos art ficbles-
El trigo sepiga á 47 reales fanega; 
cebada, á 20 y avena á 17. 
Para más detalles dirigirse al corres-
ponsal.-Ptídro Villarruhia y López Bravo. 
Almagro (Giu lad-Real) 9.—Las 
uvas han mejorado con la lluvia, pero 
hay pocos racimos; dicha cosecha es muy 
escasa. Creemos se pagará aquí dicho fru-
to á unos 6 reales arroba. 
Para sembrar hnce f <lta más agua. 
Animada ia -exportación de patatas., á 
pesetas la arroba. También la cebada es 
bastante solicitada, á 5 pesetas fanega. El 
trigo, á 13 50 id . ; centeno, á 8 50 i d . ; 
anís, á 16 id . ; v ino,á 3'50 pesetas arroba; 
aceite, á 13 15 id .—El C. 
DS CASTILLA LA VISJA 
extra, á 38 l i ? pesetas los 100 kilos; 1 * j á 31 i d . ; cebada, á 2 4 id . ; avena, á 18 id . 
Astudillo (P^lencia) 7.—Tiompo húme-
do y firmes los Mguien'tes precios: trigo, á 
4 3 ^ 0 reales las 94 libras; cehleno, á 50 
las 90 id . ; cebada, á 24realesf anega; ave 
na, á 16 id . ; yeros, á SI i d . ; garbanzos, á 
130, IDO y 90 id . ; alubias blancas, á 88 
idem; harinas, á l 8 , 1 7 y l 6 reales arroba; 
patatas, á 5 id . ; vino tinlo; á 20 reales 
cántaro.—El C. 
, *« Pampliefla ÍBurges) 7. —Empic za 
la vendimh, que durará poco, pues sólo 
hay próximamente la mitad de cosecha 
que el año último. Uvas y vinos están 
caros. 
El trigo mocho, de 42 á 43 reales fa-
nega y el rojo de 41 á 42; cenieno, á 29; 
cebida, á 25; avena, á 18; patatas, á 5 
reales arroba. 
La sementera se presenta bien.—//. 
Dueñas (Palencia).—Tuvimos va 
rios días en los qua se nos presentó el tan 
deseado tiempo de lluvia, pero cayó muy 
poca, por lo que hace falla para razonar 
la tierra para la sementera, pues llevába 
mos cuatro meses sin llover. 
Ss terminó la rec:lección de cereales 
que, como ya dije, resultó buena en calidad 
y más que regular en cantidad. 
El mere do eslá sestenido; hoy rigen 
los siguientes precios: 
Tiigo, á 45 realjS fanega; cebada, á 24 
ideD; centeno, á 30 i d . ; avena, á 17 
idem, tilos, á 40 id . ; patatas, á 5 reales 
arroba; vino, á 16 id . cántaro; lana blanca 
sucia, á 60 reales arroba.—A/. iV. 
* Falencia 9. - Tendencia firme, ha-
biéndose cotizado: trigo á 45 reales fanega; 
centeno, á 3 3 id . ; cebada, á 25 id ; avena, 
á K) id . ; muelas, á 35 i d . ; alubias, á 
idem; g rbanzos, de 100 á 140 i d . ; hari 
ñas, á 18, 17 y 16 reales arroba; patatas, á 
5 i d . ; vino tinto, á 23 reales cántaro, en 
los almacanes.—El C. 
*** Roa de Duero (Burgos) 7.—Se va 
haciendo la sementera en buenas condicio-
nes. En el mercido tendencia sostenida. 
Precios: trig3, á 45 reales las 9 i libras; 
centeno, á 29 las 90 i d . ; cebada, á 24 
reales fanega; avena, á 10 i d . ; habas, á 
31 i d . ; lentejas, á 46 i d . ; muelas, á 50 
idem; alubias, á 90 id . ; garbanzos, á 118. 
86 y 70 i d . , harinas, á 18, 17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 6 id . ; vino tinto, á 16 
reales cántaro.—El C. 
í % Arévalo (.\vila) 10.—tendencia 
firme en el mercado, pagándose como 
sigue: trigo, de 44*50 á 45 reales las 94 
libras; centeno, á 30 las 90 id ; cebada, á 
24 reales fanega; avena, á 17 i d . ; guisan-
tes, á 36 id . ; muelas, á 38 id . ; alubias, á 
90 id . ; garbanzos, á 180, 140 y 110 i d . ; 
patatas, á 6 reales arroba.—El C. 
Peñaf ie l (Valladolid) 10. - Precios: 
trigo, á 4 5 reales fanega; centeno, á 30*50 
idem; cebada y algarrobas, á 24 id . ; mué 
las, á 25 id . ; avena, á 15 i d . ; vino tinto, 
á 21 reales cántaro.—El C. 
; * Í Valladolid 9.—Ayer entraron en 
los almacenes del Canal 000 fanegas de 
trigo y en los del Arco otras 300, habién 
dose cotizado, respectivamente, de 45 3(4 
á 45 y 45 l i 2 reales las 94 libras. 
El centeno se pagó de 33 l i 2 á 33 3[4 
reales las 90 libras. 
Preciois de las harinas sobre vagón: 
clase, á 36 l i 2 y 37 l i 2 ; panaden, á 3 5 . — 
El C . 
„ Cuéllar (Segovia) 10 .—Tiempo 
frío; se está haciendo la sementera y en el 
mercado domina la tendencia á la baja en 
los granos y al alza en los líquidos. 
Hé aquí los precios: trigo, á 44 reales 
fanega; centeno, á 29; cebada, á 24, avena, 
á 14; algarrobas, á 27; guisantes, á 34.; 
muelas, á 28; alubias, á 80; h i r i n a s , á 17, 
16 y 14 reales arroba; patatas, á 5 id . ; 
vinos en almacén, á 26 reales cántaro el 
tinto; aguardiente anisado, 80 i d . ; idem 
sin azúcar , á 60 id . ; acei te ,á 7 4 I I . — E l C . 
DH CATALUSA 
Tárrega (Lérida 7.—Precios corrien-
tes: vinos á".\ país, a 22 pesetas los 10O 
litros; Id. de Aragón, de 30 á 32 id.; mis-
telas, de 45 á 50 i d . ; anisados, de 90 á 
140 i d . ; trigos rojos de fuerza, de 27 á 
27*50 pesetas los 100 kilos; i d . blancos, 
de 26 á 26 35 id.,; cebada, á 10 i d . ; maiz, 
á 22 i d . ; habones, también á 22.—El C. 
La Risbal (Gerona) 7.—Precios: 
aceite, á 14 pesetas mallal, medida equiva 
lento á 12 lilros; uvas, á 7 pesetas quintal 
cataláu (41'60 kilos); patatas, á 4 id.; t r i 
go, á 16*50 pesetas la cuartera de 80 l i -
tros; id. mezcladizo, á 14 id . ; praieo, á 13 
idem; cebada, á 9 i d . ; avena y altramuces, 
á 7 id . ; habas, á 14 i d . ; habichuelas, á 
23 id . ; mijo, á 13 id . ; maiz, á 12 id.-EI C. 
VendreH (Tarragon •) 7.—Corta la 
cosecha devino. Los precios altos; se pagan 
los caldos nuevos, con tendencia al alza, á 
2'50 pesetas grado y carga (121 litros) y 
los viejos á 30 pesetas «arga. 
El triga, á 15 pesetas cuartera; avena 
roja, á 7 50 id . ; cebada, á 8 i d . ; habas, á 
12*50 i d . ; habones, á l S id . ; yeros; á l l ' 5 0 
idem; maiz. á 1 l l50 id . el amarillo y 10*50 
el blanco; harinas, de 14 á 1^ , 42 y 10 pe 
selas el saco de 60 kilos; algarrobas, á 4*65 
pesetas t i quintal cataláo ( U 60 kilos).— 
El C . 
> Villafranea del Panadés (Barce-
lona) 7.—En el litoral, en cuyas comarcas 
estaban regulares los viñedos, se ha reco 
lectado mucho menos de lo que se espera 
ba, sufriéndose gran decepción. 
Eo nuestra comarca el desastre ha sido 
general y el alza se ha acentuado; se coti 
za á 2 75 y 3 pesetas grado y carga (151'60 
litros). 
El comercio ha hecho en todas partes 
grandes compras. En la comarca de Valls, 
que produce vinos blancos de alta gradúa 
ción, se han vendido ya las cuatro quintas 
partes de la cosecha.—Un lector de la 
CRÓNICA. 
DS KXTRIMADURA 
Montanchez —(Gáceres) 6.—La cose-
cha de granos ha sido buena, y buena se 
presenta también la sementera, pues ha 
llovido lo necesario. La ganadería con 
bastantes pastos. 
Precios: trigo candeal, á 45 reales las 
94 libras; id . común, á 43; centeno, á 30 
reales fanega; cebada, á 24 i d . ; avena, á 
18 i d . ; garbanzos, á 100 id . los blandos 
y 60 los duros; bueyes de labor, á 1.600 
reales uno; novillos, á 600 i d . ; carneros, 
á 170 i d . , cabras, á 100 i d . ; ovejas, á 80 
idem; pieles de cabrito, á 12 reales una; 
idem de cabra, á 16 i d . ; id . de cordero, 
á 6 id . ; patatas, á 4reales arroba.—El G. 
Cáceres 9.—En muchos sitios de 
la provincia es considerable la cantidad de 
aceituna que se ha caído de los olivos. La 
cosecha de aceite es muy escasa, vendién-
dose en esta capital á 14 pesetas los 11 1|2 
kilos. Buena la otoñada por las lluvias. 
El trigo á 11 péselas fanega; centeno 
á 9 i d . ; cebada, á 6 id ; avena, á 4*50 
idem; garbanzos, de 20 á 30 i K ~ H , 
DE LHON 
Fnentelapeña (Z<mora) 7.—Animac 
los mercados y tendencia firme. 
De vinos tintos se han hecho partidas 
á 17 reales cántaro. El aceite á 96 id. Po 
cas existencias de caldos. De granos hay 
bastantes, detallándose: trigo, á 44 reales 
fanega; centeno, á 30 i d . ; algarrobas, á 
26 id . ; cebada, á 24 id. ; avena, á 16 id 
guisantes, á 36 i d . ; alubias, á 97 id . ; mue-
las, á 30 id. Las patatas, á 5 reales arroba. 
- E l C . 
Zamora Ha llovido bien, estando * 
contento* los agricultores y ganaderos por 
la buena otoñada. En el mercado la tenden-
cia es firme. Rigen los siguientes precios; 
Trigo, á U475 pesetas fanega; centeno, 
á 30 i d . ; cebada, á24 : id . ; avena, á 18 id . ; 
muelas, á 36 i d . ; alubias, á 9 0 i d . ; garban-
zos, á 140, 120 y 100 i d . ; harinas, á 18, 
17 y 16 reales arroba; patatas, á 5*50 id . ; 
vino tinto, en los almacenes, á 24 reales 
cántaro; bueyes de labor, á 1.500 reales 
uno; novillos de tres años , á 2.000 i d . ; 
añojos y añojas, á SOOid.; vacas con'rales, 
á 900 i d . ; cerdos al destete, á 56 id. 
idem de seis meses, á 180 i d . ; idem de un 
año, á 840 i d . ; ídem cebones, á 60 reales 
arroba; patatas, á 5*50 id .—El C . 
.** Salamanca 10.—Precios corrien-
tes; tr igo, á 45v75 reales fanega; centeno, 
algarrobas, á 25 i d . ; habas, á 40 id.; ] 
tejas, á 50 id.; patatas, á 6 reales arroba 
Tendencia sostenida.—El C. 
Valencia de Don Juan (León) 9, 
—Ha empezado la vendimia con escaso 
rendimiento, cotizándose la arroba á 7 rea. 
les. 
Una nube que descargó estos días echo 
á perder la cosecha de uva en bastantes 
pueblos de esta comarca. 
Los mercados se ven bastante concu. 
rridos y con tendencia firme; rigen I03 
siguientes precios: trigo, á 48 relaes fane. 
ga; centeno, á 33 i d . ; cebada, á 24 id • 
j»vení, á 18 id ; garbanzos superiores, io¿ 
idem; idem regulares, 90 id . ; patatas, á 5 
reales arroba;aceite, á 70 id . ; vino blanco 
á 28 reales cántaro; idem t i n t o , i 22 ídem-
vinagre, á 10 i d . ; aguardient» anisado i 
68 i d . ; idem sin anisár, á 60 id.—El C. 
D I MUROIA 
La Roda (Albacete).-La cosecha de 
uva resulta aún más escasa que de lo que 
se esperaba; ayer se echó el pregón pa-
gándola á pesetas 1!50 la arroba y «e cree 
suba á más y termine en breve tiempo. 
Existencias de vinos no quedan apenas 
y por lo poco que resta se pretende buea 
precio. Pronto dará principio la recolec-
ción del azafrán, que tampoco hay espe-
ranzas de que pase de mediana. 
Precios del día: candeal, á 48 reales la 
fanega; cebada, á 2 5 ; centeno, sin existen-
cias; avma, á 16 y 17; vinos, de 13 á W 
reales y sin alza. Para más informes dirí-
janse al coresponsal.—Cártí/táo Pérez, 
ra RIOJA 
Quel (Logroñ-..) 8.—La cosecha de 
vino es may corta, pero como la soperficie 
dedicada al cultivo de la vid es grande, 
podrán elaborarse unas 200.000 cántaras, 
mitad próximamente de los afios normales. 
El estado del fruto es muy bueno y aun 
cuando todavía no está maduro, ofrecen 
per él 8 y 9 reales arroba. Hay muchos 
compradores y se venderá casi toda la co-
secha, pues hasta los grandes propietarios 
venden sus uvas y arriendan las bodegas, 
Ha llovido bastante y estamos hacien-
do la sementera en el monte. 
Precios de los vinos: tintos, á 20 rea-
les cántaro en bodega; idem claretes y ojos 
de gallo, de 20 á 22 id . Para más informes 
dirigirse al que suscribe.—Sanios Calóla-
y ud. 
DB VALEN3IA 
Valencia —Precios corrientes en esta 
plaza de los géneros anotados á contiena-
ción: alcoholes vínicos, rectificados cen-
tros, 96 á 97° , á 144 pesetas hectólitro, 
con impuesto pagado; idem corriente?, á 
140 i d . ; idem destilados á vapor, c'ase 
fina, 95 á 96°, á 187 i d . ; idem corrientes, 
94 á 95° , á 135 i d . ; alcoholes desnaturali-
zados, á 82 id . los 88° ; holandas y alcoho-
les para rectificar, á 110 pesetas hectólitro, 
los 100° , sin impuesto; idem de ornjo, á 
105 id. 
Vinos de 10 á 12° , de 19 á 22 pesetas 
hectólitro los tintos, 20 á 23 los rosadosy 
20 á 24 los blancos; idem de 12 á 14°, de 
22 á 24, 23 á 26 y 24 á 27, respectivamen-
te; idem de 14 á 16° , de 24 á 26, 26 á 28 
y 2 7 á 3 0 i d . ; mistelas, 9110 licor por 
1 4 ^ 5 alcohol; de 45 á 50 id . por planta, 
47 á 52 por moscatel y 50 á 55 por tintas. 
Heces de 12 á 20° , á 1 '10 pesetas gra-
do los 100 kilo?; idem de 21 á 23°, á 1'20 
idem; idem de 24 á 27° , á I ^ O id.; idem 
de 28 á 3 2 0 , á 1*32 i d . ; tártaros, de 40á 
50° , á l ^ O id . ; idem de 51 á 55°, á ll45 
i lem; idem 56 á 60° , á 1^0 i d . ; idem de 
61 á 7 0 ° , á im id . ; tartratcs de 4 9 á 50°, 
á r 4 0 \á .—Manuel Esteve (hijo). 
4% Muchamiel (Alicante) 7 . - E l año 
agrícola ha sido aquí desastroso, debido á 
la pertinaz sequía que hemos sufrido y 
la mala primavera. 
Nuestra principal cosecha, que es la de 
almendra, apenas si ha llegado á la quinta 
de una ordinarn, y además el fiuto es en 
general pequeño; se cotiza con cáscara a 
7*50 pesetas varchilla, con tendencia floja. 
En el secano no hubo cosecha de gra-
nos. La de aceite es nula y la de vino no 
llega á la mitad. Este líquido ha subido 
mucho, pagándose á 3'50 pesetas cántaro 
de 11 1|2 lilros. 
El nuevo afto agrícola ha empezado con 
abundantes lluvias, que tan necesaríaá son 
para el arbolado, arbustos y demás plaD' 
tas. 
Valeneii.—La sementera se presenta 
en satisfactorias condiciones en todas Ia9 
comarcas de la región, lo contrario qa0 
ocurrió el año liltimo, pues eo todas 
llovido en el p resen t í y el tiempo s¡g"e 
con tendencia á llover más . 
Este temporal ha perjudicado en algn 
nos puntos á las uvas, cuya cosecha 
corta, pero de buena clase. 
Los a r reca ro í quedan en gedéral conteD' 
tos de \oi rendimientos; las ventas están 
animadas, pagándose en cascara á 22 P*' 
setas los 100 kilos la clase superior w 
Ámonquilí y do 28 á 29 el Bómbela; 10 
es 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
elaborado», de 32*50 á 8^75 y 50 á 50, 
respecliTameute. 
La cosecha de aceite w muy escasa, y 
como consecuencia, altos los precios. Co-
tizamos fuera de puertas: Sierra Espadáu, 
4 19 pesetas los 12 litros; Tortosa supe-
rior, á 18; Andalucía superior y Manche-
go, á 17í maní , á 15 el del país y 13 el de 
Mozambique. 
Precios de otros artículos: cebada nue-
ra, buena clase, á i l pesetas los 100 k i -
los; habas, á ^ 5 i d . ; habichuelas Pinet, á 
A 45id.; id. Amouquilí, á 4 1 ; cacahuet, 
de 45 á 50 i d . ; i d . mondado de tres y cua-
tro granos, á 76 pesetas id ; alpiste, á 33 
id. ; trigoe, de 91*50 6 21'75 pesetas hec-
tolitro el huerta, 23*50 i 23 75 el duro y 
1^50 á 24 '76el candeal; azafrán, de 97 
á 112 pesetas kilogramo, según cbse y 
procedencia.—Z. 
Konóftr (Alicante) 5.—Las viñas 
en general presentan regular asp»cto, y las 
lluvias de estos días han mejorado mucho 
el fruto, que se quedaba muy menudo. Es 
creencia general entre los agricultores 
que podrá haber ana tercera parte de la 
cosecha normal, si no persiste la hume-
dad y se hace la vendioiia en buenas condi-
ciones. 
Quedan pocas existencias de vino de 
este año pasado, y los precios so sostie-
nen firmes entre 12 y 14 reales cántaro 
( l l , 5 5 litros). Se han vendido algunas 
partidas de uva de 8 á 9 reales arroba y 
hecho algunos contratos á 12 reales cán-
taro de monte en la pila.—i?. B . 
Segorbo (Castellón) 7—Precios: 
vino, á 2*50 pesetas cántaro; aceite, á 18 
idem; algarrobas, de i ' 05 á I ' I O id . ; pa-
tatas, á r B " ) i d . ; trigo, á 3'25 péselas var-
chilla; maiz, á 2 id ; alnbias gateadas, á 
4*50 id . 
En alza los vinos y aceites y firmes los 
precios de granos y patatas. Como el año 
ha sido escaso de frutas, vienrn siendo 
estas muy solicitadas á buenos precios.—i?. 
Bolb t i t e (Canal de Navarrés-Va-
lencia) 10.—Afortunadamente el tiempo 
ha mejorado, pues con las repetidas l lu 
vias y humedades, las uvas comenzaban 
á estropearse. ] i 
—"~La uva forcallada que queda, se paga 
á 5reales arroba; los viticulturos de regu-
lar posición, reducen su cosecha á vino. 
Las existen cías del año anterior de 12 
reales cántaro que llegaron á pagarse, solo 
alcanza hoy de 8 á 10 reales cántaro; de-
manda escasísima. 
£1 trigo, á 15 reales barchilla. 
Aceite nadie quiere vender por ser ma-
la la próxima cosecha.—/. P. D*.* i ICC 
Teresa (Valencia) 7.—En la se-
gunda quincena de Septiembre descargó 
una torrencial de agua insólita que ha 
causado muchos danos, ¿p ro quien será 
capaz de saber el bien que nos habrá 
hecho? La primera quincena de Octubre 
sigue muy benéfica, con mucha humedad y 
tiempo primaveral, así es que las siembras 
en secano nacen muy lézaoas. . 4 11 
Precio de nuestro mercado: trigo, á 
á 4 y 3'75 pesetas la varcbiila; cebada, á 
2 i d . ; avena, á i ' 50 ; aceite, á 16 pesetas 
la arroba; patatas, á 1<25 id . ; cerdos al 
destete, á 12 1(2 pesetas uno; idem ceba-
dos á 12 1̂ 2 pesetas arroba. La cosecha 
de aceituna completamente perdida, los 
olivos se pondrán frondosos por la mucha 
humedad del otofto; de uva hay muy poca 
cosecha pero de superior calidad. Con es-
tas aguas tan benéficas, para el 10 ó 12 del 
actual se abrirán las bodegas en este par-
tido de Ayora, esperando buenos p-ecios 
para el rico fruto de la vid á consecuencia 
de la poca eosjeha que hay. Termino pi-
diendo protección para la agricultura y que 
se fabriquen los abonos con la graduación 
sofleiente, tanto en potasa como en las de-
más materias, para que de esta manera 
puedan obtener los labradores la debida 
remuerac ión .—J. M . | -
N O T I C I A S 
En la mañana del domingo último ce-
lebróse en Zaragoza la sesión inagural del 
Congreso Agrícola. 
Leída por el presidente de la Federa-
ción Agraria una Memoria sobre los trabajos 
realizados para la organización de la Asam-
blea, pronunció el señor ministro de Fomen-
to un elocuente discurso, ocupándose del 
problema agrario. Combatió la creencia de 
que el campo es por sí mismo sano; citan-
do el caso de que durante el año actual se 
han registrado entre los campesinos 400 
casos de fiebres tifoideas. Mostróse parii-
dario de la repoblación forestal, esperando 
solo un crédito necesario para llevarlo á la 
práctica. Declaró que se propone quitar á 
los ayuntamientos la administración de los 
Pósitos y habló de la creación del Instituto 
general Agrario de España, donde se pon-
drán á dispoMción de los agricultores, 80 
«julones de pesetas, mediante el 2 por 
™0 de interés , para librar al agricultar de 
^ garras de la usura. El Sr. Calbetón fué 
^uy aplaudido. 
Después procedióse á la entrega de los 
premios del concurso y acto seguido decla-
i L e i ^ s l r o abierto el Congreso, levan-
^adobe U sesión. 
El Circulo de la Unión Mercanlil de 
Barcelona ha remitido al señor prt si lente 
de la cjmisión de Presupuestos del C in -
greso el siguiente telegrama: 
cEl Círculo de la Unión Mercantil de 
Barcelona, alarmado aute el cúmu'o de 
proyectos tributarios d d excelentísimo se-
ñor ministro de Hacienda, que deaprobjr-
se, causarían enorme perturbación al paí^ 
que contribuye con su trabajo al sosteni-
miento de hs cargas del Estado, llama la 
atención de vuesencia particularmente so-
br* los de Utilidades, Cédulas gradúa !as 
Transportes y Azúcares, que no p )drí n 
soportar ni aun los pueblos más prósp n s 
y de mayor fuerza tributaria. 
Asi se demuestra en el manifiesto diri-
gido al país por las Corporaciones econó-
micas de Barcelona y en las diversas ex-
posiciones que se elevarán á e s a comisión, 
no dudando las tendrá en cuenta antes de 
dictaminar.—El presidente, Hilarión Grué. 
—El secretario, Juan NualarU. 
El Sr. Gonde de Montornés, jefe de Fo-
meoto de esta provincia, ha pedido ouev. -
meóte á sus compañeros de Alicante, Mur-
cia y Castellón, le remitan los datos que 
pidió relativos á los Sindicatos naranjeros 
y organismos similares, para tener antece-
dentes y poder proceder al nombramiento 
de jurados del Concurso de insecticidas, 
cumpliendo lo dispuesto por la superio-
ridad. 
En la segunda sesión del Congreso Agrí-
cola de Zaragoza, celebrada anteayer, leyó 
D. Francisco Benet una Memoria sobre el 
problema azucarero en Aragón, mostrán-
dose panidario de la libre producción. 
El señor marques de Arlanza expresó su 
criterio de que la libertad de producción 
sólo será beneficiosa si U produce una ley 
armonizadora de los intereses de agricul-
tores y azucareros. E^to dió lugar á un 
animado debate, no llegándose á ningún 
acuerdo. 
Los embarques de uva en el puerto de 
Alicante es grande, y de continuar así, en 
breve plazo será exportada la cosecha. 
Escriben de Gataluñii: 
tCon motivo de la visita que la pasada 
semana hicieron á la comarca arrocera del 
Bajo Ampurdán el jefe de Fomento do la 
provincia da Gerona, una comisión del 
Consejo provincial de Agricultura y Gma-
derí^, del ingeniero agrónomo de la pro-
vincia, el ayudante y otros conecidos agri-
cultores, tuvieron ocasión de comprobar 
el buen estado de la cosecha de arroz, es-
pecialmente la clase Amooquilí y el chinesse, 
variedad ensayada con extraordinario rxito, 
y que puede mejorar las condiciones de la 
producción arrocera ampurdanesa. Tuvie-
ron también ocasión de observar el e. fin r-
20 que representa la obra d ;̂ las entidades 
agrí colas «Sindicato Arrocero» y «Comuni-
dad de regantesp, que han llegado á conso-
lidar una impoi tanto fuente de riqueza 
agrícola». 
El presidente d é l a Cámara de Comer 
ció de Alicante ha r . c b i d i el siguiente te-
legrama del Ministerio de Estado: 
«La negociación con Alemania para la 
admisión certificados de Laboratorios es-
pañoles de los vinos está terminándose, 
no siendo imputable á su gobierno el que 
no esté ya ultimada, lo cual depende del 
envío á Alemania de los facsímiles de las 
firmas de laboratorios que este Ministerio 
no recibió de Fomento, hasta dos dias, los 
cuales se remitirán inmediatamente. Dicha 
circunstancia me impide, oomo V. S. com-
prenderá, gestionar de Alemania lo que en 
su telegrema solícita». oirt&y 
También ha recibido tacarla siguiente 
del señor ministro de Fomento: 
«Muy señor mí'>: Fn contestación á su 
atento telegrama del 21 del corriente debo 
manifestar á usted que mientras el Minis-
terio de Estado no termine la n- gociación 
pendiente con Alemania, para que esta 
nación ?ceplc los l boratorios agrícolas 
propuestos para las expediciones de cer-
tificados de Vinos, no se pueden exportar 
con dichos certificados. 
Queda de usted afectísimo y seguro ser-
vidor q. b. s. m. F . Calbetón*. 
Por la dirección general de Agricultura 
y en virtud de lo dispuesto por la Real 
orden de 19 d d pasado, por la que se 
nombró una Comisión de Ingenieros agró-
nomos que se ocupara de lodo lo ref- ren-
te á la campaña contra el poll-roig que 
ataca á los naranjos, por el procedimiento 
del ácido cianhídrico, so ha acordado que 
formen dicha Comisión los Sres. Salas, 
Quintanilla, Nonell, Buisan y Cerdi, los 
cuales se constituirán en Málaga el dia 1.° 
del próximo mes de Noviembre, para em-
pezar los trabajos, que continuarán en las 
demás provincias de las regiones de Levan-
te y Andalucía oriental y occíJe ital. 
El sindicato de Exportadtres de \¡nos 
de la Rioja previene á los cosecheros de 
vinos qurt la'R. O. de 23 de Julio de 1908 
ftja el límite máximo derfo& gramos por 
l i t ro para el yeso q m puedan contener los 
destinados al consumo, asi que los contra-
ventores serán castigados con lás penas se 
ñaladas en el Art. 356 del Código Penal y 
las de decomiso, multa, arresto, etc.,. etc. 
También les previene que no empleen 
en la manipulación de los vinos sino ma-
terias completamente puras, que sean ga-
rantizadas por certificado de la Estación 
Eoológica, porque acusa la presencia de 
(¡iioi-ufos en algunas remesas á la República 
Argentina, se hace necesario evitar toda 
adolteraciún que les excluya del merr i io 
y evitar ulteriores perjuicios al comercio 
de exportación. 
Escriben de Pamplona: 
«Ya va formalizándose la pasa de palo-
mas. 
Los dos últimos días se han matado 
bastantes de esas aves. 
Ayer pasaron varias bandadas jpbre-
¿ila citaUd y sus inmediacioncsi'. «M-
Según datos oficiales, que rectifican 
todos los anteriormente publicados, la co-
secha de trigo en Francia ha sido de 
94.570.900 hectólitros, cifra que, compa-
rada con la de 123 millones de hectólitros 
en que se estiman las necesidades del con-
sumo, representa un deficil de más de 28 
millones de hectólitros que habrán de ser 
importados. 
En el próximo presupuesto del minis-
terio de Fomento figura el crédito necesa-
rio para crear en Valdepeñas una Estación 
Enológica. 
En departamentos anexos se instalará 
la ganadería, edificándose un establo mo-
dernísimo, gallinero, palomar y demás 
departamentos, que reúnan suficientes con-
diciones de higiene, seguridad, ralud y ga-
rantía, de cu .olas manifeslacLnes agr pe-
cuarias se presenten. I 
L^s grandes industrias agrícolas, destti-
lería, azucarería, la maquinaria y herra-
mientas de cultivo, la veterinaria, los más 
importantes y modernos instrumentos ten-
drán cabida en instalaciones exprofeso y 
apropiadas al caso. 
La Exposición que nos ocupa, por su 
especial construcción, será la primera que 
S-Í habrá celebrado en espléndidas condi-
ciones. 
Dicen d s Tarrasa: 
«Se sabe que los sitios más visitados 
por los jabalíes en «La Mata» han sido du 
rante este tiempo el «Sot de la Botai , 
«La Espluga», el barranco de «Font Fre-
da y las inmediaciones de «La Pola». 
También alguna vez se han visto en «La 
Sabalera». Dichos animales han hecho 
destrozos en el maiz de «La Mata», en los 
campos de patatas de la «Coma d ' enVil'a» 
y algunas veces se han atrevido á bajar á 
las mismas huertas de «Mura»;|{£ l^flfC; 
En Orense continúa apasionando á la 
opinión y alarmando grandemente a los 
agricultores del Rivero de Avia los conti-
nuos descubrimientos de depósi os de v i -
nos adulterados. Se instruyen diligencias 
contra un corredor de vinos de Ribadavia, 
por hab^r expedido á Vigo vino que c» n-
tenia materias nocivas. Dícese que este 
corredor tiene depósitos de vino de esa 
clase en Sampayo y en el mismo Ribada-
VH. 
Los productores se quejan de que la So» 
ciedad do Agricultores de este último pun-
to haya abandonado la acción popular que 
se poponíaejercer para el coopleto escla-
recimiento de los hechos y castigo de los 
culpables. 
Uno de estos días fueron detenidos en 
la estación de Barbantes, inmediata á 
Orense, 36 bocoyes de vino falsificado. 
Todos los vinicultores saben que el 
azufrado de los toneles es una operación 
ú i l y hasta si *e quiere, indispensable, 
pero también saben que no es esta una 
operacióu cómoda cuando para efectuarla 
solo se dispone de la tradicion-il pajuela. 
Con este sistema, no solo hay que estar 
atento á la operac ón del azufre, á veces 
e curre que caen en el tonel fragmentos de 
pajuela, que luego comunican al vino un 
horrible olor á huevos podridos. Añádese 
á esto que la pajuela arde mal, que su 
combustión muy rara vez es completa y 
que por consecuencia es imposible dosifi 
car < 1 ácido sulfuroso utilizado. 
Para obviar estas: dificultades, para 
realizar el azufrado ideial sería preciso po-
der introducir en el tbnel, sin contacto 
con el aire exterior, á á d o sulfuroso quí-
micamente puro, caliente, en estado na-
ciente y bajo presión. Así se podría dosifi-
car con exactitud y se evitaría al introdu-
cir en el tonel, primero, y en el vino di s 
pués, azufre á medio quemar. 
M. Labergerie, viticultor á quien se de-
be ya un i revolución en el cultivo de la 
patata, cree haber logrado el ideal que-
mando el azufre en candores en un reci-
piente cerrado é introduciendo luego en 
el tonel por medio de un tubo de goma 
el ácido sulfuroso resultante dé la combus-
tión. 
Para esto hacen falta ciertos apáralos, 
pero no tienen nada de complicados. 
Aunque la naranja se encuentra atra-
sada en su maduración, se van concertan-
do operaciones en las huertas de Alcira á 
ojo, sobre la base de 3 á 4 reales arroba. 
Nótase en los exportadores deseos de com-
prar el dorado fruto. 
Gomo en Francia ha sido escasísima la 
cosecha de frutas, se envi?n de Soller (Ba-
leares) muchas partidas de melocotón á 
aquel país, adquiridas de S á 10 pelotas 
quintal. 
En septiembre último se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguientes 
cantidades de vinos: 8.04O bocoyes, 1.267 
pipas, 576 medias, 292 cuartos y 92 cc'.a-
vos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
Je ¡xual mes da 1909, acusa un aumento 
de 6.593 bocoyes y una baja de 368 pipas, 
252 medras, 553 cuartos y 92 octavos. 
Ampl'ando las experienrias hechas pr^r 
la Cátedra Agrícola Ambulante (Pedro 
Grau), sobre la mayor ó menor produc-
ción de semillas de patatas ¿M/C nano, pro-
cedente de los sitios donde los agricultores 
del llano de Vich acustumbran á acudir, 
esto año so han establecido campos expe-
rimentales en varias las fincas y además en 
el campo experimental que enVich tiene 
establecido la Cámara Agrícola Auselana. 
Informes de Smyrna aseguran se ha 
embarcado ya casi la mitad de la nueva 
cosecha de pasas Sultanas, siendo muy 
pequeña la cantidad enviada á Inglaterra. 
Mm sobm plazas eximieras 
I D I A . I O 
Paris á la vis'a i07 pías . 
L o n i r e s á la vista, lib. ester. 27 
Edúllecimiento Tipográfico de José Gruix 
Míñarn , 7 y 9, VALENCIA 
7>VCE0^ 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O ( M i ) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
Exorno. Sr . M a r q u é s do Riscal 
Exposición de Burdeos de 1893.—DIPLOMA DE HONOR 
¿ a más alta recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN I A ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem > 75 * id. 
Idem » 50 • id. 
Idem » 25 > Id. 
Caja con 26 botellas . . . . . . . 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas. . , . 
VINO EN SU 

































P e d i d o s . Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava),M. G.Dubos diririéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio DomiDg-uez y Peréz 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el pedfdo, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—Ño se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o x x x x * . y I m p o i r t c u o L t e Á l o » o o z x f l r a L t x x l d o i r e A . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á fa media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTICOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 J A I M E S A B A T É 
>U0 8 BUUB J ffF D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Vllinf r r n t L o n del PcaxxcadéM (I'jroviri.oloi do Bc&iroeloxaca 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
PZTZ la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.9§0.139 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sos 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abu lesa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfouso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Gasa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absolnta confianza, recomendada por todos ios ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
«500.000 pe«et4E&«u 
GARANTIA DE AÍITENCIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el C^tálrgo ilustrado, con la descripción 
de los viv«ros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFP.ANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R - PROPIETARIO , , | | 
D . F R A N C I S C O T I ü A I i Y CO D I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS S U B T E R R Á N E A S 
Hidróscopo-Geognosta 
F f e T / t T C P I Z O T J E T - A - , S O , L E T H - A - S E . C . ^ T - A - E E I T C I - A . 
Esludios hidro geológicos. Indicación del volumen y profundidad de los manantiales y 
conslrurción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento do aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros roútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
moneraiores. En todo cortijo ó masia de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A lis « l i tas Í ipciaites i w 
Juan Bantista Marte y Bengchoea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgrácia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lésólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
toite/er/amayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra ) 
L O S 
T a l l e r de maquinarla A g r í c o l a de Antonio Clntatt l i é r l d a 
Especialidad en ñ v e n t a d o r a s y T r i l l o s 
Las Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de '2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio dé 1904. Gran premio en la 
Expofticlón Hispano Francesa de Zaragoza, 1903. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
as á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaban para su íuuciona 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
CASA. ESPECIALISTA 
I D E 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
1 
" V E l s r T - A . E S Z C I J T J S I - V ^ . I D E 
S e m b r a d o r a s ($A9í B E R N A K D O 
I d e m . R U D S A C K 
Segadora s D R E R I N G N I E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s K U S T O X 
Pidan oatéiloKO» ©•peoial©»^ 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑIA 
BARCELONA, Paseo úe ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Palencia, Rloaeo» y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z -¿b. 332 - A . O - O Z 
Telas metálicas, cribag, alambrados de espinos artiüciales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolaa é industrialea. . 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
al fa l fa^ to^oa los nuevos útiles de campo. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Z A R A G O Z A 
B E m m xmmm 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA L A BRISA 
liAguantan las tempestades m á s violentas!! , . 
11 ¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien ios solicite. 
SE G A R A N T I Z A EL T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓIM Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
N u e v o a r a d o b r a b a n t t o d o d e a c e r o " L E D R E V K„ 
Suprimido el lonMIo 4«e regula ¡a profundidad I - o í 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
•¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se enTiau Catálo-
gos gratis—So desean representantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis airo arado que el arado Giratorio alaterna aPALACÍN» 
C u N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsific aderes serán perseguidos perla ley) 
Es el mejor, más ligero, mis fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse 4 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos 4 Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca^ calle de 
San Lorenao. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA fABliCAClOíl DE ACEITES M O S I CORRIENTES 
I D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensa» hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA DE M, SALVATELLA 
T O R T O S A . 
T a l l e r de» atxaáqt,!.!»»» 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V 1 M C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19-BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación esp©, 
cial, sin competencia.—Bembas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo.—Tu 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — MaBgtiera 
idaal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Est*. 
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.-Cajas para mandar 
muestras, con fraicos da todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega —ciarifl. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tani. 
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant 
Antl-agrio, producto especial para oom* 
batir la acidez da tos vinos, 
RESULTADOS POSITIVOS 
necesitan corredor&*, representan* 
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
rv db 
« WILU 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna, 
EL ANTIRREUMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviesos tan pronto como so ura, sin producir ninguna 
molestia en la pieL 
8 ¿Queréis tener huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?. . . Pues 
dad á v uestras 
aves seguidamen-
te el Alimento 
Acelerador. 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., i r50; 10 ks., 2 | pesetas 
Pedir ncompaüaado el importe á 
L a Rewists M e r c a n t i l (Valladolid) 
E N F E R A E ü f l b E S DE L f l 
Mujer , N i ñ o s j| V ie jos 





Ungüento vexicante para Veterinaria ¡ 
Q n a rAHiiH-ados son tan oositivos. queaiempre ha respondido á su aplicación. 
' D e p " i t o ^ a u t ^ L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonto (Caenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros uegocios, la explo-
tación deias más imoortantes íábricas nacionales de superíoeíatos y abonos minerales 
comnuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa glicerinaa comerciales y íarmacóuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábrica*en-Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Aviiés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA, I , B I L B A O - Y I L L A N U E Y A , II. APARTADO 3 4 0 , M A D R I D . — E D I F I C I O D E L BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A . m 1 J B a l i x x a s a c l a , . 
Primer premio en 1» Exposición de Ciudad Real de 1907,=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
f á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
d e » V l o e ^ x r t © I ^ a r r - é 
L É m X J - A . ) ( O - A - T A L - O - Í Ü - A . ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e se-
m i l l a s . C u l t i v a d o r e s . ^ 
y p m c e - w s ios mum si dan á 
AÑO XXXIII 
Los primeros peritos cien'iücos y lc« 
principales viDirultorfis recomiendan 
el empleo del 
0EN0-F0SFAT0 
en los vinos de la vendimia, en sasti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUGOUN'ENQ, opro-
bada por la Academia de Medicina de 
Curación práctica por si mismos con 
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por j Paris en m s y per ei c t mité comuiu 
Sañumk Ivo ff^iene ̂  Frani^a ^#0 , por 
*. i» • * , \ \ \ la* siguientes razones: { * , el QILUO^ 
Remite explicación gratis en carta con sello FOSFATO agenta ta riqueza akohó-
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-1llca deivino; 2.», enriquece ei vino con 
mero 6 , Manzanares (Mancha). 
CALDO B O R D E L E S CASELLA.S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua —\ I ¿ 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S OÓMODO M A S PRÁOTIOO M A S E F I O A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a Y I Ñ A 
enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
S e p É d absoluta de salvar la m k 
KULÍRIS >1 RBFIREHOUS DI T0Di8 LAS 06MAR0AS 
AÑO XXXill Crónica de Vinos y Cereales 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SQ p u b l i c a t o d o s l o s m i é r c o l e s t t ^ C u e n t a X X X I I a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. H 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización do ios productos agrícolas, estado de las cosochas, ete. 
— — ^ " 7 ^ S « manda un n ú m e r o á los que lo pidan Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 
Preoios de ausoripoión: 6 pesetas semestre en to¿a España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
E n V A L E N C I A : calle de Germaniás, 7, chaflán i * 
E n MADRID: calle de Alberto Bosch, i2, principal OFICINAS i 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Hono 
3 RANDES PREMIOS 
Para azufrar y snlfutar en el mismo tratamieato 
cuantos existen es el 
M U R A T O R I 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O E \ E L JÜVNDOI 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
ruaeieiA i íiisii* '.BX AI&I ctMFmise 
ts el más sol i -EI m perfecto-Traliajo lijepe 
50 por 100 de economía de tiempo y liquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
IOS M M HIBRIDOS 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D. CECILIO S. DE ZÁITIGU1 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
I . El iojerlo y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Productores directos de Conderc—IV. Productores directas de 
Gaslel —Y. Planta Pardoi.—VI. El Pájaro Azul.—Vil El Vinnmdat Morisse. 
—VIH. 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Galllard número 2.—XI.los-
truccioues para la plantación y cultivo de los híbridos proiuctores directos. 
P r o o / o * I p o s e í * B O oónílmom 
Dirigir ios ped'^W á 0fi "''fJ,<i ÍÍA ̂  CBÓMCIA DE VINOS Y CKREALIS, calle 
de Alberto Bosch J 2 , principal Madrid, ó G e r m t n l a s , 7,1.»,Valencia. 
.._ 
una sal reconstituy te, que entra p r 
más de 50 por 100 en la constilu ión del 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la carne y el pan (Discurso del cate-
drático M. A. Gautier); 3.°, aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4 dfl 
al vino un color de brillo intenso; 5 °, lo 
que es uno de ios puntos más impor-
tantes, el fosfataje clarifica enérgica, 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malQ% asi como 
lo demuestran los múltiples ensayos 
hechos en los últimos años por ios vi-
ticultores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposii ión de 
los interesados; 6.9, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al amlisis, pues IA 
sal formada no es un sulfato, sino un 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales poblacio-
nes vinícolas.—Para prospectos y de-
más detalles, dirigirse á D. C. W. 
Croas, calle Bisbe, 4 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
D I S P O N I B L E 
Otf03C< 
M i á a 
